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Abstract: The emergency of sexual violence against children 
in Indonesia is considered to involve religious intervention 
for resolution. This article discusses the role of Islamic 
teachings in creating individual, social, cultural, and contex–
tual forces as factors affecting synergetic communication for 
children, which further contributes to minimizing sexual 
abuse against children. This article argues that Islamic 
teachings such as introducing the masculine and feminine 
souls towards children in the early age, introducing the 
concept of aurat and sexual education to children as well as 
providing qishas or diyat punishment for child sexual 
offenders, will be able to contribute to creating societal and 
individual forces for their social communication skills that 
can protect them form predators of sexual abuse. 
Abstrak: Darurat kejahatan seksual terhadap anak yang 
terjadi di Indonesia belakangan ini, tampaknya perlu inter–
vensi agama dalam proses penanggulangannya. Artikel ini 
mendiskusikan bagaimana peran ajaran Islam dalam men–
ciptakan kekuatan-kekuatan individual, sosial, budaya, dan 
kontekstual sebagai faktor yang mempengaruhi komunikasi 
sinergis bagi anak, yang lebih lanjut mampu berkontribusi 
dalam meminimalisir kejahatan seksual terhadap anak. Ar–
tikel ini berpendapat ajaran Islam seperti menanamkan jiwa 
maskulin dan feminim pada anak, mengenalkan jenis kela–
min dan aurat kepada anak, memberikan hukuman qishas 
atau diyat kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, 
dan sebagainya, dapat berkontribusi untuk menciptakan so–
cietal and individual forces bagi kecakapan komunikasi so–
sial yang akan melindungi anak dari tindakan para predator 
kejahatan seksual. 
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